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Recommended Citation
Moraceae, Ficus microcarpa, L. f. USA, Florida, Sarasota, SARASOTA COUNTY: 27°20'N 82°33'W
Sarasota: Marie Selby Botanical Gardens, 811 South Palm Avenue. In Plot E11 Large tree over 20 m
tall, with spread of ca 49 m, banyan-like growth; trunk 5 m across at the base; branches arching and
pendent. Native to southeastern Asia, Malaysia, and China, 1997-07-21, Abbott, J. Richard, 10686,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19043
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